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TELESNA KONDICIJA I POKAZATELJI ENERGETSKOG
STATUSA KRAVA U VISOKOM GRAVIDITETU I
RANOJ FAZI LAKTACIJE*
BODY CONDITION AND INDICATORS OF ENERGY STATUS OF COWS
IN ADVANCED GRAVIDITY AND EARLY STAGE OF LACTATION
R. Prodanovi}, Danijela Kirovski, Dobrila Jaki}-Dimi}, I. Vujanac,
B. Kurelju{i}**
Cilj istra`ivanja bio je da se utvrdi validnost nekih metaboli~kih i
endokrinih pokazatelja energetskog metabolizma u pore|enju sa te-
lesnom kondicijom krava tokom poslednje faze graviditeta i rane faze
laktacije. Za ispitivanje su odabrane tri grupe od po osam krava u perio-
du zasu{enja (15 dana pre o~ekivanog termina teljenja), ranom puer-
perijumu (15 dana nakon teljenja) i 100. dana laktacije. Sve `ivotinje
uklju~ene u ogled bile su prvotelkinje i drugotelkinje. Telesna kondicija
krava u visokom graviditetu i laktaciji je ocenjivana prema sistemu
Elanco Animal Health Buletin AI 8478. U uzorcima sve`e krvi odre|i-
vana je koncentracija glukoze i beta-hidroksi buterne kiseline (BHB), a
u uzorcima krvnog seruma koncentracija ukupnog bilirubina, uree, tri-
jodtironina i tiroksina. Uzorci krvi uzimani su u zasu{enju, ranom puer-
perijumu i 100. dana laktacije. Na osnovu dobijenih rezultata visok ste-
pen korelacije utvr|en je izme|u telesne kondicije krava u ranom puer-
perijumu i koncentracije BHB u krvi 15 dana pre teljenja (r = 0,898; p <
0,01). Nasuprot tome, zna~ajna korelacija je utvr|ena izme|u telesne
kondicije u zasu{enju i koncentracije ukupnog bilirubina u krvi krava 15
dana posle teljenja (r = 0,603; p < 0,05). Dodatno je ustanovljen visok
stepen korelacije izme|u razlike u telesnoj kondiciji krava u zasu{enju i
ranom puerperijumu (X = 0,49 ± 0,21 poena) i koncentracije BHB u
krvi krava pre teljenja (r = 0,800; p < 0,02). Na osnovu dobijenih rezul-
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tata mo`e se zaklju~iti da su promene telesne kondicije krava koje nas-
taju u peripartalnom periodu u zna~ajnoj korelaciji sa koncentracijom
BHB u krvi krava u zasu{enju i koncentracijom ukupnog bilirubina u ra-
nom puerperijumu.
Klju~ne re~i: krava, energetski status, metaboli~ki profil,
telesna kondicija
Ocena telesne kondicije krava hol{tajn rase je veoma pouzdan poka-
zatelj energetskog statusa, pogotovo u peripartalnom periodu, kada nastaju na-
jizra`enije promene u energetskom metabolizmu (Milovanovi} i sar., 2005;
[amanc i sar., 2007).
Kao pokazatelji energetskog statusa visokomle~nih krava u periodu
oko teljenja mogu da poslu`e parametri metaboli~kog profila, pre svega vrednosti
koncentracija glukoze i BHB u krvi (Reist i sar., 2002; Kida, 2003; Kirovski i sar.,
2009). Naime, kod krava u laktaciji je ustanovljena zna~ajna negativna korelacija
izme|u koncentracije glukoze i BHB u krvnoj plazmi. Za vreme hipoglikemije,
koncentracija BHB se pove}ava proporcionalno smanjenju koncentracije glukoze
u krvi, a kod nekih `ivotinja nastaje ketozno stanje (Reist i sar., 2002; Gaál, 2005).
Sa druge strane, odre|ivanje koncentracije ukupnog bilirubina daje uvid u funk-
cionalno stanje jetre i posredno u energetski status jedinke. Smatra se da su vred-
nosti bilirubinemije od preko 8,55 mol/l patolo{ke i naj~e{}e su posledica masne
infiltracije i degeneracije }elija jetre. U takvim slu~ajevima je oslabljena ekskre-
torna funkcija ovog organa (Rosenberger, 1995).
U poslednje vreme sve vi{e se isti~e da nedovoljno prilago|avanje en-
dokrinog sistema u peripartalnom periodu predstavlja jedan od klju~nih ~inilaca
koji mo`e da naru{i metaboli~ku ravnote`u i dovede do nastanka supklini~kih i
klini~kih poreme}aja zdravlja krava ([amanc i sar., 1993; 2005). Tu se, pre svega,
misli na aktivnost tireoideje. Sve je vi{e podataka koji ukazuju na to da su kod
visokomle~nih krava snabdevanje jodom i funkcija {titaste `lezde od klju~nog
zna~aja za pravilno funkcionisanje energetskog metabolizma i prilago|avanje `i-
votinja na poja~anu aktivnost mle~ne `lezde tokom prve faze laktacije. Vi{e autora
je ukazivalo na to da se koncentracije trijodtironina (T3) i tiroksina (T4) u krvi krava
zna~ajno sni`avaju u periodu oko teljenja. Smanjenje njihove koncentracije u krvi
krava u peripartalnom periodu, naro~ito na po~etku laktacije, omogu}ava ko-
ri{}enje i preusmeravanje telesnih rezervi organizma za potrebe nametnute vi-
sokom proizvodnjom mleka. To je klju~ni proces u adaptaciji perifernih tkiva na
smanjen promet energije, koja se u toku laktacije najvi{e koristi za potrebe
mle~ne `lezde. Me|utim, kada se aktivira mle~na `lezda, kod pojedinih `ivotinja,
koncentracija tireoidnih hormona u krvi mo`e da bude suvi{e niska
(T3<1,2 nmol/l, T4<40 nmol/l). To vrlo ~esto mo`e da bude glavni uzrok na-
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Uvod / Introduction
ru{avanja metaboli~ke ravnote`e i u takvim uslovima kod visokomle~nih krava se
~esto pojavljuje zama{}enje jetre. Kod najte`ih oblika zama{}enja jetre su po
pravilu i najni`e vrednosti koncentracije trijodtironina (T3) i tiroksina (T4) u krvi
krava (Rosenberger, 1995; [amanc i sar., 2000; 2009).
Cilj ovog rada je bio da se utvrdi koji od metaboli~kih odnosno endokr-
inih pokazatelja energetskog metabolizma pokazuje najve}i stepen korelacije sa
telesnom kondicijom tokom peripartalnog perioda i 100. dana laktacije.
Na farmi visokomle~nih krava hol{tajn rase odabrane su `ivotinje za
ispitivanje telesne kondicije odnosno energetskog statusa u tri faze proizvodno-
reproduktivnog ciklusa (zasu{enje, rani puerperijum i 100. dana laktacije). Ovim
ispitivanjima su obuhva}ene prvotelkinje i drugotelkinje. Ispitivane `ivotinje su bile
sme{tene u stajama zatvorenog tipa i nisu bile vezane. U svim fazama pro-
izvodno-reproduktivnog ciklusa na farmi, krave su dobijale miksiran obrok dva
puta dnevno u razmaku od 12 ~asova.
Ispitivanje je izvr{eno kod 3 grupe od po 8 krava. U prvoj grupi su bile
krave u zasu{enju (15 dana pre o~ekivanog termina teljenja), u drugoj grupi krave
u ranom puerperijumu (15 dana nakon teljenja), a u tre}oj krave 100. dana lakta-
cije.
Telesna kondicija krava je ocenjivana prema sistemu Elanco Animal
Health Buletin AL 8478 (Milovanovic i sar., 2005). Od krava uklju~enih u ogled uzi-
mani su uzorci krvi punkcijom vene jugularis u 10 ~asova pre podne odnosno 4
~asa nakon davanja jutarnjeg obroka. U toku uzimanja krvi odre|ivana je koncen-
tracija glukoze i BHB komercijalnim test trakama (Precision-Xtra plus). U uzorcima
krvnog seruma ispitivane su koncentracije uree, ukupnog bilirubina, T3 i T4. Kon-
centracije biohemijskih sastojaka krvne plazme odre|ivane su fotometrijskom
metodom kori{}enjem komercijalnih test paketa (Bio-Medica). Koncentracija T3 i
T4 je odre|ivana kori{}enjem komercijalnih RIA kitova (INEP, Zemun).
Rezultati ispitivanja obra|eni su standardnim statisti~kim metodama i
izra~unati su srednje vrednosti i standardna devijacija. Za ocenu statisti~kih
zna~ajnosti razlika srednjih vrednosti primenjen je Studentov t-test. Me|usobni
odnos posmatranih parametara odre|en je korelacijom prema Personu.
Srednje vrednosti ocene telesne kondicije, parametara metaboli~kog
profila i koncentracije tireoidnih hormona u tri razli~ita perioda prikazane su u ta-
beli 1.
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Tabela 1. Ocena telesne kondicije (OTK), koncentracija tireoidnih hormona i pojedinih
biohemijskih parametara, pokazatelja energetskog statusa u krvi krava /
Vrednosti ispitivanih parametara (X ± SD) /
±
15 dana pre teljenja / 15 dana posle teljenja / 100 dana laktacije /
OTK (poena) / 3,41 ± 0,13 3,03 ± 0,34** 2,91 ± 0,19***
Glukoza (mmol/l) / 3,56 ± 0,64 2,84 ± 0,48* 2,69± 0,28**
BHBA (mmol/l) / 0,32 ± 0,11 0,67 ± 0,19** * –
Bilirubin (µmol/l) /
µ
7,59 ± 1,91 14,98 ± 7,39**aa 6,03 ± 1,36
Urea (mmol/l) / 5,97 ± 0,88 6,05 ± 2,68 7,02 ± 1,59
Trijodtironin (nmol/l) / 1,78 ± 0,53 1,68 ± 0,70a 1,94 ± 0,19
Tiroksin (nmol/l) / 55,25 ± 21,69 37,12 ± 16,15 52,89 ± 7,75
Legenda: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; u odnosu na zasu{enje
a<0,05; aa<0,01; u odnosu na 100. dan laktacije
Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 1, zapa`a se da je telesna kon-
dicija krava u ranom puerperijumu i 100. dana laktacije bila statisti~ki zna~ajno
ni`a (p<0,01; odnosno p<0,001) u odnosu na telesnu kondiciju utvr|enu u peri-
odu zasu{enja. Me|utim, rezultati ispitivanja telesne kondicije pokazuju da su se
u svim ispitivanim fazama dobijene vrednosti kretale u fiziolo{kim granicama.
Prose~na koncentracija glukoze u zasu{enju je bila zna~ajno ve}a u
pore|enju sa vrednostima dobijenim u ranom puerperijumu i 100. dana laktacije
(p<0,05; odnosno p<0,001). Nasuprot tome, prose~ne vrednosti koncentracije
BHB i ukupnog bilirubina su bile zna~ajno vi{e u ranom puerperijumu (p<0,001;
odnosno p<0,01), a vrednosti za ukupni bilirubin i 100. dana laktacije (p<0,01).
Vrednosti dobijene za koncentraciju uree, trijodtironina i tiroksina nisu se sta-
tisti~ki zna~ajno razlikovale izme|u ispitivanih perioda. Ipak, neposredno nakon
teljenja do{lo je do smanjenja koncentracija T3 i T4 u odnosu na period za-
su{enja, ali dobijena razlika nije bila statisti~ki zna~ajna zbog velike varijabilnosti
pojedina~nih rezultata.
Na osnovu dobijenih razultata za najva`nije parametre metaboli~kog
profila krava, vidi se da postoje odstupanja od fiziolo{kih vrednosti u koncentraciji
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ukupnog bilirubina koja, prema Kaneku (1989) iznosi najvi{e do 8,55 µmol/l.
Posebno su interesantni rezultati koncentracije ukupnog bilirubina dobijenih u fazi
ranog puerperijuma jer su kod vi{e od 30 % ispitivanih `ivotinja dobijene vrednosti
bile zna~ajno ve}e od fiziolo{kih, {to ukazuje na ve}i stepen optere}enja funkcije
jetre. Prose~ne vrednosti za koncentraciju uree u krvnom serumu ispitivanih krava
su bile na gornjoj fiziolo{koj granici koja, prema Jazbecu (1990), iznosi do
6,66 mmol/l. U literaturi postoje podaci koji jasno ukazuju na to da i pri najmanjem
stepenu zama{}enja jetre dolazi do pove}anja koncentracije ukupnog bilirubina u
krvi `ivotinja (Rosenberger, 1995).
Posmatranjem pojedina~nih vrednosti koncentracija ukupnog biliru-
bina, BHB i glukoze u krvi jasno se vidi da su kod krava sa najve}om bilirubinemi-
jom ustanovljene najve}e vrednosti za koncentraciju BHB, a najni`e za koncentra-
ciju glukoze. To poklapanje jasno pokazuje da ubrzo nakon teljenja nastaju
zna~ajne promene u odnosu koncentracija energetskih i glukogenoplasti~nih
prekursora sa vidnim uticajem na morfolo{ki i funkcionalni integritet jetre. Za vi-
soko mle~ne krave to predstavlja prognosti~ki nepovoljan nalaz jer proces lipo-
mobilizacije tokom laktacije mo`e da dovede do te`ih o{te}enja tkiva jetre, pa i
do otkazivanja njenih funkcija (Collins, 1980; Huszenicza i sar., 1999; [amanc i
sar., 2008).
Kada se posmatraju rezultati ispitivanja koncentracija T3 i T4, zapa`a
se da se u sva tri ispitivana perioda dobijene prose~ne vrednosti kre}u u fizio-
lo{kim granicama (Kaneku, 1989). Me|utim, kada se analiziraju pojedina~ne
vrednosti, onda se vidi da kod 15 % krava na ovoj farmi postoji stanje hipofunkcije
tireoideje. Kako je poznato iz literature, takve se `ivotinje te{ko prilago|avaju u
uslovima velikog optere}enja energetskog metabolizma i zbog toga kod njih
~esto dolazi do zama{}enja jetre (Huszenicza i sar., 1999). Posebno je interesan-
tan podatak koji pokazuje da su kod onih `ivotinja kod kojih su utvr|ene najni`e
vrednosti za T3 i T4, u isto vreme utvr|ene i najvi{e vrednosti za koncentraciju
ukupnog bilirubina.
U tabeli 2 su prikazani koeficijenti korelacije izme|u ocena telesne
kondicije krava u antepartalnom periodu (OTK AP) i postpartalnom periodu (OTK
PP) i pojedinih parametara metaboli~kog profila odre|enih 15 dana pre teljenja.
Tabela 2. Koeficijenti korelacije izme|u OTK i koncentracije ispitivanih parametara
odre|enih antepartalno /
Parametar / Glukoza / BHB / Urea / Bilirubin / T3 T4
OTK AP / 0,468 0,482 0,416 0,000 0,286 -0,512
OTK PP / 0,000 0,898 p<0,01 0,325 -0,194 -0,547 -0,404
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Iz rezultata se zapa`a da zna~ajna pozitivna korelacija postoji izme|u
telesne kondicije krava odre|ene postpartalno i koncentracije BHB utvr|ene do
15 dana pre teljenja (r = 0,898; p < 0,01). Ovaj podatak upravo potvr|uje nalaze
nekih autora da je gojaznost krava jedan od predisponiraju}ih ~inilaca za nasta-
janje nekontrolisane lipomobilizacije i samim tim intenziviranja procesa ketoge-
neze, posebno na po~etku laktacije, {to pokazuju i rezultati ovoga rada (Gustaf-
soon i sar., 1995; Gaál i sar., 2005). Preciznije re~eno, kod ugojenih krava ketoge-
neza mo`e da se intenzivira jo{ pre teljenja, ali je skoro redovno veoma intenzivna
posle teljenja, kada se kod `ivotinja naglo menja bilans energije. Stoga, sa
klini~kog aspekta koncentracija BHB u krvi i telesna kondicija krava u peripartal-
nom periodu mogu da imaju kako dijagnosti~ki tako i prognosti~ki zna~aj.
U tabeli 3 su prikazani koeficijenti korelacije izme|u ocena telesne
kondicije krava u antepartalnom periodu (OTK AP) i postpartalnom periodu (OTK
PP) i pojedinih parametara metaboli~kog profila odre|enih 15 dana posle teljenja.
Tabela 3. Koeficijenti korelacije izme|u OTK i koncentracije ispitivanih parametara
odre|enih postpartalno /
Parametar / Glukoza / BHB / Urea / Bilirubin / T3 T4
OTK AP / 0,122 0,180 0,428 0,603 p<0,05 0,000 0,000
OTK PP / 0,114 0,000 0,109 0,164 0,454 0,245
Iz rezultata se zapa`a da visok stepen korelacije postoji izme|u tele-
sne kondicije krava odre|ene antepartalno i koncentracije ukupnog bilirubina
utvr|ene petnaest dana posle teljenja (r = 0,603; p < 0,05). Upravo ovaj nalaz
potvr|uje ve} navedeno gledi{te da kod ugojenih krava, pri prelasku iz stanja
pozitivnog u stanje negativnog bilansa energije (peripartalni period), postoji opas-
nost od nastajanja nekontrolisane lipomobilizacije. Kod nekih `ivotinja ovaj pro-
ces na po~etku laktacije mo`e da evoluira u patolo{ko stanje, u ~ijoj osnovi je
skoro uvek manji ili ve}i stepen zama{}enja jetre. Posledica toga je naru{avanje
morfolo{kog i funkcionalnog integriteta jetre. Hiperbilirubinemija je jedan od naj-
pouzdanijih parametara metaboli~kog profila, pokazatelja funkcionalnog stanja
jetre (Jovanovi} i sar., 1991; [amanc i sar., 1992).
Razlike izme|u vrednosti OTK odre|ene prepartalno, u ranom puer-
perijumu i tokom rane laktacije tako|e mogu da poslu`e kao pokazatelj promena
u energetskom statusu `ivotinja u graviditetu i laktaciji. Podaci iz literature ukazuju
na to da ta razlika ne bi trebalo da bude ve}a od 0,5 odnosno najvi{e 0,7 poena
(Milovanovi} i sar., 2005; [amanc i sar., 2007). Rezultati na{ih ispitivanja su poka-
zali najve}u razliku u telesnoj kondiciji krava u peripartalnom periodu (X = 0,49 ±
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0,21). Pored toga, ispitivana je i korelacija izme|u ove razlike u OTK i koncentra-
cije parametara energetskog statusa odre|enih 15 dana pre teljenja (tabela 4) i
petnaest dana posle teljenja (tabela 5).
Tabela 4. Korelacija izme|u OTK i koncentracije ispitivanih parametara odre|enih
antepartalno /
Parametar / Glukoza / BHBA / Urea / Bilirubin / T3 T4
OTK razlika / 0,000 0,800 p<0,02 -0,268 0,134 0,481 0,241
Tabela 5. Korelacija izme|u OTK i koncentracije ispitivanih parametara odre|enih
postpartalno /
Parametar / Glukoza / BHBA / Urea / Bilirubin / T3 T4
OTD razlika/ 0,152 0,217 0,217 0,000 0,274 0,104
Iz rezultata prikazanih u tabeli se zapa`a da visok stepen korelacije
postoji izme|u utvr|ene razlike u OTK i koncentracije BHB prepartalno (r = 0,800;
p < 0,02). To prakti~no zna~i da ukoliko su razlike u telesnoj kondiciji krava
izme|u pojedinih faza proizvodno-reproduktivnog ciklusa (zasu{enje i rani puer-
prijum) izra`enije, ve}i su izgledi da se ranije intenzivira ketogeneza i time
pove}ava koncentracija BHB u krvi `ivotinja. Dobijeni rezultati su u saglasnosti sa
podacima do kojih su ranije do{li i drugi istra`iva~i (Kegl i sar., 1992).
U cilju ranog otkrivanja poreme}aja energetskog metabolizma pri-
marni dijagnosti~ki zna~aj imaju parametri metaboli~kog profila. Najpouzdaniji
pokazatelji energetskog statusa u antepartalnom periodu su koncentracija BHB, a
u postpartalnom periodu kncentracija ukupnog bilirubina u krvi krava. Vrednosti
ovih parametara su u zna~ajnoj korelaciji sa telesnom kondicijom `ivotinja u peri-
partalnom periodu.
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BODY CONDITION AND INDICATORS OF ENERGY STATUS OF COWS IN
ADVANCED GRAVIDITY AND EARLY STAGE OF LACTATION
R. Prodanovi}, Danijela Kirovski, Dobrila Jaki}-Dimi}, I. Vujanac, B. Kurelju{i}
The objective of the investigations was to establish the validity of certain meta-
bolic and endocrine indicators of energy metabolism in comparison with the body condi-
tion of cows during the final stage of pregnancy and the early stage of lactation. For the in-
vestigations, three groups of eight cows each were chosen during the dry period (15 days
before the expected date of calving), in early puerperium (15 days after calving) and on the
100th day of lactation. All the animals included in the experiment were primipara or at their
second delivery. The body condition of the cows in advanced pregnancy and lactation was
evaluated according to the Elanco Animal Health Bulletin AI 8478 system. Concentrations
of glucose and beta-hydroxybutyric acid (BHB) were determined in samples of fresh blood,
and concentrations of total bilirubin, urea, triiodothyronine and thyroxine in samples of
blood serum. The blood samples were taken during the dry period, in early puerperium,
and on the 100th day of lactation. On the grounds of the obtained results, a high degree of
correlation was determined between the body condition of cows in early puerperium and
BHB concentrations in blood established 15 days prior to calving (r = 0.898; p < 0.01).
Contrary to this, a significant correlation was established between the body condition of
cows in the dry period and the concentraton of total bilirubin in cow blood 15 days after
calving (r = 0.603; p < 0.05). Furthermore, a high degree of correlation was established be-
tween the difference in the body condition of cows in the dry period and in early puerperium
(X = 0.49 ± 0.21 pints) and BHB concentration in the blood of cows prior to calving (r =
0.800; p < 0.02). It can be concluded on the grounds of the obtained results that changes
in the body condition of cows that occur in the peripartal period are in significant correlation
with BHB concentration in the blood of cows in the dry period and the concentration of total
bilirubin in early puerperium.
Key words: cow, energy status, metabolic profile, body condition
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ENGLISH
KONDICIÂ TELA I POKAZATELI ÕNERGITI^ESKOGO STATUSA KOROV V
VÀSOKOY BEREMENNOSTI I RANNEY FAZE LAKTACII
R. Prodanovi~, Daniela Kirovski, Dobrila Âki~-Dimi~, I. VuÔnac,
B. KurelÓ{i~
CelÝ issledovaniÔ bìla utverditÝ porÔdo~nostÝ nekotorìh meta-
boli~eskih i Ìndokrinnìh pokazateley Ìnergiti~eskogo metabolizma v sravnenii
s kondiciey tela korov v te~enie posledney fazì beremennosti i ranney fazì
laktacii. DlÔ ispìtaniÔ otobranì tri gruppì ot po vosÝmi korov v periode
zasìhaniÔ (15 dney do o`idannogo termina otëla), rannem puerperii (15 dney po-
sle otëla) i 100 deny laktacii. Vse `ivotnìe, vklÓ~ennìe v opìt bìli pervotël-
kami i vtorotëlkami. KondiciÔ tela korov v vìsokoy beremennosti i laktacii
ocenivana po sisteme Elanco Animal Health Buletin AI 8478. V obraz~ikah sve`ey
krovi opredelìvana koncentraciÔ glÓkozì i beta-gidroksi maslÔnoy kislotì
(BGM), a v obraz~ikah krovÔnogo seruma koncentraciÔ sovokupnogo bilirubina,
mo~evinì, triyodtironina i tiroksina. Obraz~iki krovi branì v zasìhanii, ran-
nem puerperii i 100 dney laktacii. Na osnove polu~ennìh rezulÝtatov vìsokaÔ
stepenÝ korrelÔcii utver`dena me`du kondiciey tela korov v rannem puerperii
i koncentraciey BGM v krovi, utver`dënnoy 15 dney do otëla (r=0,898; r<0,01). Vo-
preki Ìtomu, zna~itelÝnaÔ korrelÔciÔ utver`dena me`du kondiciey tela v
zasìhanii i koncentraciey sovokupnogo bilirubina v krovi korov 15 dney posle
otëla (r=0,603; r<0,05). DopolnitelÝno, vìsokaÔ stepenÝ korrelÔcii, ustanovlen-
naÔ me`du raznicey v kondicii tela korov v zasìhanii i rannem puerperii
(H=0,490,21 o~kov) i koncentraciey BGM v krovi korov do otëla (r=0,800; r<0,02).
Na osnove polu~ennìh rezulÝtatov mo`no sdelatÝ vìvod, ~to izmeneniÔ kondicii
tela korov, voznikaÓçie v dorodovom periode v zna~itelÝnoy korrelÔcii s kon-
centraciey BGM v krovi korov v zasìhanii i koncentraciey sovokupnogo biliru-
bina v rannem puerperii.
KlÓ~evìe slova: korova, Ìnergeti~eskiy status, metaboli~eskiy profilÝ,
kondiciÔ tela
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